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Punts comuns 
Els Joves nasc uts a la d ecada de Is anys 
se ixa nta són e ls darre rs de l' ep oca de 
re ufo ria econo mica. de I'escolarita t mas-
siva . de l cre ixe m e nt de mografic a cau -
sa de la immigració. de l dese nvo lupa -
me nt de Is mitja ns de comunicac ió de 
massa. de l canvi de regim dictato ria l a l 
de mocra tic (que I'han viscut de mo lt pe -
tits) i pe r a ixo no record e n la lIuita pe r 
aco nseg uir la nova situaciá. Ta mbé a a l-
gun s e ls ha decebut a qu esta de mocra-
cia. que per altra banda disfrute n. ja que 
m o lt s desco n e ixe n e l qu e fo u la 
d ictad ura . 
Fenómens o factors social s que els jo-
ves deIs 80 han trobat ja aconseguits: 
- Esta nca me nt de l sec to r industri a l. 
noves tecno log ies. aco miada me nts .. 
- Esta nca me nt de mo grafic: d 'aq uí a 
uns anys . e n haver-hi me nys joves. se'n 
ressenti ra n to tes les activita ts p er a e lls. 
- Conso lid ació d' una de mocrac ia 
q ue mostra ja les seves de bilita ts 
- S ituació e tico-cultura llibe ra l. plura -
lista , pe rmissiva. to le rant.. .. pe ro a mb 
una ma nca real de va lo rs d e so lida rit a!. 
serve i. gene rosit a t pe r p oder contra res -
tar rind ividu a lisme dominant en totes les 
re lac io ns huma nes 
- Q ua nt a la re ligió i a l mate ix cri s-
ti a ni sme. e ls qui no hi te ne n prejudicis 
és perq ue no e l cone ixe n 1 e ncara que 
un a pa rt se sent atre ta pe r la pe rsona de 
C ri sto a la vegada són mo lt crítics amb 
r Església ja sigui pe r influe ncia de Is ed u-
cant s o de Is típics to pics . Algu ns joves 
ca na litze n les seves expe ri e ncies o ac ti -
vitats re ligioses ve rs a ltres camins que no 
són e ls de les esglé sies in stituciona ls 
trad icio na ls. 
Fenómens i factors socials encara en 
procés i que afecten directament els 
joves deIs 80_ 
- Cre ixe ment de I'atur, sobre to t en -
tre e ls mate ixos joves . 
- Ressorgime nt de noves ocupacions. 
coope rati visme. a utoo cupació. e tc. 
- Procés a utonómic no consolida!. i 
amb mo ltes contradiccio ns. 
- Cre ixe me nt de l sec tor de se rveis i 
la seva a uto ma titzaciá. 
- Revolució tecno lógica 
- Divisió de l món . cada cop més in-
te nsa e ntre No rd i Sud . 
- La destrucció de la na tura: conta -
min ac ió. e tc . 
- Augme nt de les despe ses en 
a rma me nt .. 
Situació objectiva deIs joves deIs 80, 
més o menys comú com a generació 
- És una ge neració blo qu e jada e n e l 
pas de la de pende ncia infa ntil a ra uto -
no mia adulta . 
- És un a ge ne ració d'es tudia nt s 
(mo lt s sense vo le r-ho ) o e n atur. i mo lt 
que traba lle n són mal pagats. tempora ls. 
i sense asseg uran<;:a. Pe r tan!. ens trobem 
dava nt d 'un a gene ració margin ada. Ja 
que la seva ac ti vita t en e l tre ball és des-
qualificada. d iscontínua. ocasiona l. frag -
me ntada. i a mb un futur incerl. 
- Co m a conseqüencia d e I'a nte ri o r. 
la depende ncia fa miliar augme nta i a ixó 
impede ix e l dese nvolupam e nt de la se -
va in icia ti va. pe rsonalita t.. 
- És una generació ai1lada social-
men t.' aquesta inco municac ió e ls pro -
due ix un a áfectivita t desequilibrada . 
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inestable, i s'expressa e n a lgun s casos 
a mb un a agressivita t abs urda . o en in -
te nts vio le nts o espectac ulars si milars als 
ma mats e n e ls mate ixos mitjans a ud io -
visuals, a través de la provoca ció gestua l. 
musica l o indume nta ria. 
- És una generació sense projecte 
socio -polític de futuro influe nciada pe l 
desenca nt p o lític de la ge neració an te -
ri o r (la de l 6 8) i la desillusió de la de -
mocrac ia fo rmal , to t i recone ixent -ne la 
necessita!. Aquesta manca d e respo nsa-
bilita ts es conve rte ix e n co nse rvadoris -
me i confo rmisme, i/o e n e l millo r de Is 
casos e n una posició for<;:a moderada re-
fo rm ista e n e l ca mp soc ia l. 
- És una generació caracteritzada per la 
manca d'identificac!ó social. a mb la so-
cie tat e n la qual viue n , conseqüe ncia de 
la cri si ideológica ge ne ra l q ue ha acom -
panyat e l canvi de siste ma a utori ta ri a l 
de mocra tic, i ha comporta!. al ma teix 
te mps, una desestructuració e tica . 
- És una generació sense identitat ge-
neracional. Lacció col· lectiva e ls se mbla 
impossible i esteril i. per a ixo. no es pro -
posen ca nviar e l món i, pe r tan!. no tro -
be n sentit a I'e spe ra n<;:a 
- És una generació que vol viure el 
present perque sap que és millor que e l 
futuro e l qual e n e l pitjor de Is casos po t 
se r la guerra nuclear i la destrucció de 
la natu ra : i e n e l millo r de Is casos, la 
manca d 'una oc upació d igna i creati va . 
En gene ra l. vol ga ud ir d e la vida d 'a ra . 
Pe r a ixo te ne n ex it e ntre e ls joves les fi -
losofi es'basades e n I'hed onisme, Nie tz-
sche. e tc. 
Característiques generals deIs joves 
- Recerquen e l sentit de l concret, po-
siti vista de la vida. 
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- Predomini deis valors afectius per 
sobre deis racionals, m algrat que m o lts 
jo ves tenen una m anca important 
d'afectivitat. 
- Saben m és el que n o vo len. que el 
que vo len . Tenen esperit crític o. millor 
dit, n~be l , d 'a utoconfirmació davant deis 
p ares i educad ors, i refu se n I'ordre so -
cial establert. pero coexisteixen amb 
aq u es ta ac titu d am b u n ce rt 
conformism e. 
- Obliden el passat: tradicions. hen2n-
cia. transmissió de va lo rs i costu m s. la 
qual cosa els desarrela del país. 
- Influenciats per la soc ietat de con-
sumo són posa ts com a model a seguir 
per to ta la societat. pero objectivam ent 
són m argin ats. 
- Tenen . en general. una mirada m és 
neta. m és fresca. m és lúcida que els 
ad ults sobre el que passa: p er exemple. 
m és sensibilitat sobre la p o lemica de la 
pau. I'eco logia. etc .. 
- L a incertesa del futu r els provoca 
d 'impotencia. apati a. inutili ta t i manca 
d' illusió per un dem a millor 
- SÓn . en m o lts casos. p rovocadors. 
agressius. vio lents, per treure la rabia 
continguda o les fru stac ions produ'j'des 
pel fet de ser m arginats i m anipulats pels 
poders soc ials 
- Es troben en la perplexi tat davant 
de diferents va lors (e ls ve lls i el nous). 
davant del p luralisme de tendencies re-
ligioses. polítiques. filosofiq ues. etiques. 
sense saber m assa d 'on vénen . la histo -
ria que tenen. que proposen. i sense nin-
gú que els aco m panyi amb prudencia. 
responsabilitat. honestedat. sense mani-
p ulac ió. pero que a I'ho ra d'endegar un 
procés lliure i personal de decisions i op-
cions en la vida. els fac i rea lmen t de 
mestre i amic. 
Canvis socials que incideixen sobre els 
joves 
- A nivel! economic Tant la div isió 
secular en clases soc ials com la nova 
mutac ió soc ial que viv im . prod ueix en 
els joves (sobreto t en les grans ciutats) 
una situació de m arginació. 
- A nivell polític La maJori a de joves 
no han tingut un a exp eriencia rea l de 
dem ocracia quoti d iana i aixo els dificul -
ta de perd re de fin icions polítiques ¡que 
en la m ajori a de casos es tra nsforma en 
passivitat i ind iferencia. 
- A nivel! cultural: Davant deis can-
vi s pro fun ds de va lors quede n m ancats 
de la norm al recerca p ersonalitzadora 
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del sentit de la vida, de I'e tica, la qual 
cosa els desidentifica més, i els situa m olt 
sov int de ser de nou en aq uest terreny, 
també m anipulats i utilit za ts per'interes-
sos aliens. 
Resum 
Tot el que hem dit. com es pot supo -
sar. té d iferencies importants segons 
edats, sexe, classes soc ials, lIoc de vi u -
re, etc. , deis joves, ja que m és que par -
lar de joven tut en general. hem de par-
lar de collectius diferenciats de joves. Si 
volem trabar algu ns punts comuns, al-
guns procedents d e la psico logia del jo-
ve, d 'altres de la vo luntat homogene'lt -
zadora de la societat capitalista envers els 
joves, podem sin tetit zar -ho així: 
Els joves . un a amplia problema/ied . 
El jove, amb la necessi tat d'estimar i 
de ser estim at. i les aspiracions de trans -
formació, d'acció (rebellió larvada), es 
troba foraster en aq uesta societat. so l. 
orfe; troba poq ues coses que I'ajudin a 
créixer, a m adurar, a il ·lu sionar-se. A mb 
els se us desigs de ser persona (dign itat) , 
de felicitat (harmonia i connexió amb els 
altres, parella, natura. soc ietat) , i desig 
de transform ar el món (utopia), es tro -
ba amb els ange ls de les tenebres de 
I'acriticism e, de l tancam ent. de la des-
projecció (de la m arginac ió, de mimar-
lo exageradam ent i deixa r -Io so l i de 
m anip ular-lo: buidor. poc prctagon isme 
en la soc ietat) Ai xo fa que augm enti la 
rebellió, el narcissism e, I'adolescencia, 
la in estab ilitat i la lucidesa 
Reptes, desafiaments, buits i deman-
des que els joves presenten 
- Arrelam ent. tradic ió, se ntimen t de 
poble, de collec ti v itat 
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- N ecessitat d' identitat, de dignitat, 
de p ersonalitzac ió .. 
- Desig de com unicac ió, relac ió. 
obertura .. 
- Voluntat de solidaritat. de participa-
ció, d' intervenciá. 
- Ganes de fer grupo colla. com unitat. 
- Necessitat d 'harmonia, de p au . 
d 'eco logia 
- Desig de reconci liar-se amb un m a-
te ix (silenci. espiritualitat, religió, sentit) 
i amb el misteri , el transce ndent. 
- Inquietud per transformar I'en torn . 
- A nhel p ro fu nd de felicitat, de gau-
di r de la vida. de la gra tu'ltat . de les 
festa. 
- Recerca d'un a utopia h umana, so -
cial nova. de projecte. 
- Recerca d'una etica global: solida-
ritat, companyia. creativitat i participaciá. 
- Dreta al treba ll i a un sou d igne. 
- D ret a la formac ió p ro fessional, 
ocupacional. de gesti ó, de cultura am -
plia, sex ual, socia l, po lítica, humana .. 
- Dret a un temps lliure creatiu . cons-
tructiu . p ositi u . no explotador ni pura-
m ent evasiu i programat pe ls altres. 
- Dret a responsabilitza r-se de quo -
tes de p oder. de decisió i no solam ent 
de ten ir la imatge de prest igio 
Actituds positives deIs adults envers 
els joves 
- Aco lli r els joves. amb gran com -
prensió, confian<;a, afec te, paciencia i 
accep tar-Ios tal com só n . 
- Exigir-los, sense di mitir de la fun -
ció de pare, mare, m estre, animador, 
adult. ja que és millor que tinguin un 
p unt nítid de referencia davant del qual 
situar-se (encara que sigui per criticar-
lo ) que no pas estar en la ambigüitat 
amorfa. A ixí s'obriran a I'acció. a la co -
municac ió, i evitaran la m anip ulació i la 
m arginació a que. de fet. són abocats. 
Amb I'acompanyamen t pedagogic de 
I'afec te i de I'ex igencia, creixe ran Amb 
el testimoni i oferta p roposada (no im -
posada) de I'actuar. d ir i sentit deis aduls. 
coneixeran i est im aran a fo ns els altres. 
a ells m ateixos. a la natura. a la socie-
ta!: i gracies als va lors rea lment viscuts 
pels adults de d ignitat. lIibertat , creati v i-
tat, so lidaritat. imagin ació, parti cipació, 
justíc ia, pau , lIuita, com unicació, auste-
ritat i felicitat. sabran reconeixer que són 
estimats. 
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